愉悅的志工旅程 by 鄭秀俐
不用翻山越嶺、跋山涉水，只要沿著自家社區前緣川河畔的人行步道經鬆、開
心地散步，約時十分鐘就可以到這中興大學校門口。漫步到中與湖後，自展前即是一
個生態、豐富的樂園:機喧成群的小麻雀、大模大樣的大白鵝、姿態、優雅的黑天鵝、
集體行動的綠頭鵬、優雅自處的小白驚，湖畔遂享受日光浴的鳥龜等等;路過這裡
聽到響亮厚實的白鵝叫聲，或者在炎熱的夏日午後聽到經脆的水花聲音，都一再i也
呼喚著我佇足、逗留。
2004年初從朝九晚五、工作規律的
職場退休，想要填補龐大的空白時間，
透過當時期刊組趙秋蓉小姐的面談，幸
運成為與大園書館的志工。在期刊組協
助的工作主要是更新網頁資料，這恰好
適合內向孤僻的我，不需常常與議者對
話。
?是學習如何使用期刊刊名或ISSN(國際標準期刊號)查詢刊物開始，幫忙檢查園
書館訂購的電子期刊是否能正常連線並且下裁金文。在檢閱線上期刊及下裁金文
時，常被其中國文並茂的資料吸引而稍作停留，初期撥細H寺內心常有諧喂，透過無
遠弗屆的網路，現在的研究者不需要離鄉背景、遠渡重洋，去到各國頂尖大學圖書
館找尋資料，僅需經巧的動一動指頭，在思緒仍隨著網路四處流竄、飄蕩的剎那
間，一篇篇精確、專業、嚴謹、完整的學術論文已經全部呈現在暇前。
一眨目晨已經七個年里買了，很幸運i也在這個地方遇到了一位跨世代的知音、同
好，我們分別來自不同的身分背景，卻都獨具，慧暇i也選擇在這兒擔任志工，都熱愛
與大園書館內的氛圍、 3袁境魅力。因書館真是個字申泌的地方，進入後立即得以遠離
紅塵、避開人間的擾嘆喧囂;坐在那兒，可以發果、可以閑話、可以上綱，身旁偶
爾有人經過，減緩許多孤寂戚卻絲毫不被干擾;它是個事亨默契、有規律的標境，卻
可以讓個人的思慮、想法及威學是不受限制、自由自在、天馬行空，是既沉靜文是豐
富、既幽靜文多元的地方;可以不用到深山幽谷、 1為遠;每潰，可以不用等待寂靜深
夜的來臨，它讓男女老少處在同一空間卻可以安靜地各自擁有一片天，它是請者們
的心靈天堂。
- , 每當服勤完畢返回中與湖畔，在經撈的
微風、溫暖的陽光下，我移動我的下股、嗨
裡哼唱著歌曲、恣意地漫步在活;發生動的自
然生態中，讓我能很愉快地回到真實、實體
的我。每一回國書館志工賀龍程，簡短的路途
但已豐富了我恬靜的退休生活。
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